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5. Souběžný název
6. Podnázev
7. Anotace (krátký popis práce)
Bakalářská práce Brexit a jeho vliv na zahraniční obchod ČR a EU se věnuje problematice opuštění Evropské unie Spojeným království Velké Británie a Severního
Irska. Zaměřením této bakalářské práce je zahraniční obchod, z toho důvodu, jsou kapitoly v této práci orientovány tak, aby navazovaly na zahraniční obchod.
Cílem této bakalářské práce je odhadnout vývoj zahraničního obchodu České republiky a Evropské unie se Spojeným královstvím. Nejprve je zde rozebrán Brexit
samotný, poté jeho historie. V práci jsou analyzovány uzavřené dohody, které se týkají problematiky Brexitu se zaměřením na zahraniční obchod. Následně je
provedena analýza zahraničního obchodu, které je soustředěna na získání dat potřebných k učinění odhadu vývoje zahraničního obchodu (např. efekt COVID-19
nebo komoditní struktura vývozu). Zahraniční obchod mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím je zanalyzován z pohledu České republiky a Evropské unie.
Zahraniční obchod je zanalyzován nejdříve z pohledu České republiky, kde jsou rozebrány celkové vlastnosti zahraničního obchodu ČR, a následně se přechází
na detailnější rozbor obchodního vztahu ČR – UK. Na základě tohoto rozboru lze tak dojít k závěru, že efekt (dopad) Brexitu na zahraniční obchod je minimální.
Analýza zahraničního obchodu EU – UK je značně zjednodušena a slouží pouze jako nástroj ke stanovení základního odhadu. Tento odhad byl tak učiněn na
základě sloučení trendové analýzy a empirických znalostí autora
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou)
Brexit, Česká republika, Evropská unie, zahraniční obchod, COVID-19, trendová analýza
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce)
The bachelor thesis Brexit and its influence on the foreign trade of the Czech Republic and the EU deals with the issue of leaving the European Union by the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The focus of this bachelor’s thesis is foreign trade, for this reason, the chapters in this work are oriented
to follow foreign trade. First Brexit itself is analyzed here, then its history. The aim of this bachelor thesis is to estimate the development of foreign trade of
the Czech Republic and the European Union with the United Kingdom. The work deals with the concluded agreements that relate to the issue of Brexit with
a focus on foreign trade. Subsequently, an analysis of foreign trade is performed, which is focused on obtaining the data needed to estimate the development
of foreign trade (eg, the effect of COVID-19 or the commodity structure of exports). Foreign trade between the European Union and the United Kingdom
is analyzed from the perspective of the Czech Republic and the European Union. Foreign trade is first analyzed from the perspective of the Czech Republic,
where the overall characteristics of the Czech Republic’s foreign trade are analyzed, and then we move on to a more detailed analysis of the Czech-UK trade
relationship. Based on this analysis, it can be concluded that the effect (impact) of Brexit on foreign trade is minimal. The analysis of the EU – UK foreign trade
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is considerably simplified and serves only as a tool for determining the basic estimate. This estimate was made on the basis of a combination of trend analysis
and the author’s empirical knowledge.
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15. Záznam průběhu obhajoby
16. Zásady pro vypracování
1. Stanovení cílů a formulace výzkumných otázek.
2. Vytvoření modelu Spojeného království po Brexitu.
3. Analýza zahraničního obchodu ČR a EU se Spojeným královstvím.
4. Vytvoření hypotézy o vlivu Brexitu na ekonomiku ČR a EU.
5. Formulace závěrů a zhodnocení výzkumných otázek.
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